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シリーズチャペル＜人間を考える＞
　
「
飛
行
機
や
新
幹
線
な
ど
に
小
さ
な
子
供
連
れ
で
乗
り
、
周
り
の
乗
客
に
文
句
を
言
わ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
見
聞
き
す
る
。
欧
米
の
中
の
多
く
の
地
域
で
は
、
少
な
く
て
も
非
難
や
冷
た
い
視
線
を
浴
び
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
だ
ろ
う
。
　
他
国
か
ら
〝
礼
儀
正
し
く
、
お
も
て
な
し
の
国
〞
と
い
わ
れ
る
日
本
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
欧
米
と
の
違
い
が
生
じ
る
の
だ
ろ
う
。
個
人
的
な
考
え
・
感
想
だ
が
、
こ
れ
は
歴
史
的
ま
た
人
種
的
な
要
因
で
日
本
が
極
め
て
多
様
性
が
低
い
国
だ
か
ら
だ
と
思
う
。
今
回
は
こ
の
点
に
関
し
て
主
に
述
べ
て
み
た
い
。
　
始
め
に
、
欧
米
と
日
本
の
多
様
性
の
社
会
的
変
移
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
欧
米
な
ど
様
々
な
人
種
が
い
る
国
で
は
、
も
と
も
と
あ
る
程
度
の
多
様
性
が
あ
る
た
め
、
き
っ
ち
り
し
た
ル
ー
ル
を
作
り
づ
ら
く
、
ル
ー
ル
へ
の
違
反
や
個
々
の
違
い
に
寛
容
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
更
に
考
え
や
背
景
の
違
い
を
持
つ
人
が
増
え
、非
固
定
的
な
社
会
に
な
る
。そ
し
て
、
多
様
性
の
拡
大
は
、
様
々
な
考
え
方
や
能
力
と
文
化
を
互
い
に
認
め
る
相
互
影
響
に
よ
り
、
創
造
性
や
生
産
性
の
拡
大
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
日
本
は
歴
史
的
・
人
種
的
な
要
因
に
よ
り
多
様
性
が
元
来
低
い
社
会
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
元
々
多
様
性
が
少
な
い
の
で
簡
単
に
合
意
が
形
成
さ
れ
、
ル
ー
ル
を
多
岐
に
わ
た
り
作
り
や
す
く
、
決
め
ら
れ
た
基
準
や
ル
ー
ル
に
反
す
る
ミ
ス
や
違
い
に
厳
し
く
な
る
（
例
え
ば
、
欧
米
で
は
毛
髪
の
色
を
規
定
す
る
校
則
な
ど
は
存
在
し
得
な
い
だ
ろ
う
）。
す
る
と
、
非
常
に
多
く
の
ル
ー
ル
の
存
在
に
も
よ
り
、
次
第
に
ル
ー
ル
を
作
っ
た
背
景
や
理
由
を
考
え
な
く
な
り
、
ル
ー
ル
あ
り
き
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
社
会
状
況
な
ど
が
大
き
く
変
化
し
て
も
、
ル
ー
ル
変
更
を
容
易
に
は
許
さ
ず
、
ま
す
ま
す
多
様
性
の
入
り
込
む
余
地
が
な
く
な
り
、
更
に
固
定
的
で
非
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
社
会
へ
と
向
か
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
社
会
を
構
成
す
る
個
々
の
組
織
に
も
言
え
る
。
　
日
本
は
欧
米
と
比
較
す
る
と
固
定
的
で
、
ル
ー
ル
順
守
、
規
律
、
そ
し
て
協
調
性
を
非
常
に
求
め
ら
れ
る
社
会
で
あ
る
た
め
、
人
の
迷
惑
に
な
る
こ
と
は
最
大
限
に
避
け
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
社
会
で
は
他
人
の
迷
惑
行
為
に
対
し
て
非
常
に
厳
し
く
な
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
多
様
性
の
あ
る
国
で
は
、
迷
惑
は
お
互
い
様
な
の
で
、
あ
る
程
度
は
他
人
に
迷
惑
か
け
て
も
気
に
せ
ず
、
他
人
の
迷
惑
に
も
寛
容
に
な
る
。
こ
れ
が
冒
頭
の
飛
行
機
の
中
の
子
供
の
話
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
　
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
日
本
社
会
に
対
し
て
、
悪
い
印
象
し
か
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
多
様
性
に
は
、
良
い
面
と
悪
い
面
の
二
面
性
が
あ
り
、
多
様
性
の
少
な
さ
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
調
和
や
規
律
は
、
一
面
で
は
企
業
の
生
産
性
を
上
げ
る
要
因
で
あ
る
し
、
多
様
性
の
少
な
さ
は
、
人
々
に
安
心
を
も
た
ら
す
安
全
で
安
定
的
な
社
会
に
つ
な
が
る
。
少
な
く
て
も
私
に
と
っ
て
は
、
社
会
の
安
全
性
は
か
な
り
重
要
度
が
高
い
。
ア
メ
リ
カ
の
地
域
デ
ー
タ
を
使
用
し
た
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
のPutm
an
教
授
の
研
究
に
よ
る
と
、
人
種
的
多
様
性
が
大
き
い
と
、
そ
の
地
域
に
住
む
人
々
は
よ
り
不
安
に
感
じ
、
幸
せ
度
が
減
少
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
多
様
性
の
正
味
の
影
響
を
断
定
的
に
言
う
こ
と
は
難
し
い
が
、
個
人
の
能
力
を
伸
ば
す
と
い
う
観
点
で
は
日
本
は
多
様
性
を
も
う
少
し
意
識
し
た
ほ
う
が
良
い
と
思
う
。
様
々
な
こ
と
に
関
し
て
、
他
人
と
同
じ
こ
と
に
安
心
感
を
持
ち
す
ぎ
る
た
め
、
個
々
の
能
力
の
向
上
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。
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